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- Experience is the best teacher 
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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi bertahan UKM Batik 
di Kecamatan Kraton Provinsi DIY. Secara umum, permasalahan utama yang 
dihadapi oleh perajin batik Kecamatan Kraton Provinsi DIY adalah keterbatasan 
modal. Kekurangan modal yang dihadapi oleh para pengrajin batik di Kecamatan 
Kraton Provinsi DIY disebabkan oleh keterbatasan fasilitas-fasilitas perkreditan 
khususnya yang diberikan oleh lembaga keuangan formal (bank) maupun lembaga 
non bank seperti Kredit Usaha Kecil (KUK), Koperasi. Kesulitan untuk 
memperoleh pinjaman disebabkan jaminan (agunan) yang kurang. 
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